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2001 Cedarville University Baseball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty Reh by Leadoff with 2 outs Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct H AB Avg Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wayne Altstaetter •.• 2 3 .667 7 20 .350 6 15 .400 3 8 .375 3 5 .600 4 9 .444 8 3 2.7 
T.J. Couch ••••••••.• 1 4 .250 33 125 .264 21 65 .323 13 64 .203 12 31 .387 11 46 .239 34 30 1.1 
Chad Hofstetter ...•• 0 1 .ooo 7 27 .259 3 17 .176 4 11 .364 2 6 .333 0 8 .000 10 5 2.0 
XU.rt Hopkins ••••..•• 0 0 .ooo 10 43 .233 5 26 .192 5 17 .294 7 11 .636 2 13 .154 11 13 0.8 
Justin McKee •.•••••• 3 7 .429 28 70 .400 21 50 .420 10 27 .370 6 14 .429 6 22 .273 12 17 0.7 
Jacob Richardson .•.. 2 11 .182 49 188 .261 27 110 .245 24 89 .270 24 51 .471 13 63 .206 47 60 0.8 
Tim Sastic •••••••..• 0 2 .ooo 17 61 .279 12 37 .324 5 26 .192 4 14 .286 6 21 .286 20 17 1.2 
Matt Schroeder •....• 1 3 .333 42 142 .296 18 75 .240 25 70 .357 14 38 .368 9 43 .209 55 36 1.5 
Josh Smith •••.•..•.• 5 12 .'17 56 214 .262 27 122 .221 34 104 .327 27 58 .466 10 64 .156 71 70 1.0 
Scott VanDerAa ..•••• 6 16 .375 87 283 .307 51 162 .315 42 137 .307 32 72 .444 24 88 .273 78 74 1.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •..•. • .••••••. 20 59 .339 336 1173 .286 191 679 .281 165 553 .298 131 300 .437 85 377 .225 346 325 1.1 
Opponents •••••••••.. 9 66 .136 328 1147 .286 179 640 .280 158 573 .276 124 305 .407 112 402 .279 280 378 0.7 
IP/ K/BB Stolen Bases 
Player App-GS App *H/g *R/g *ER/g *BB/g *SO/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wayne Altstaetter ..• 6-1 0.67 20.25 27.00 24.75 9.00 2.25 0.2 2.25 2.25 2.25 18.00 6.75 69.75 2 2 1. 000 
T.J. Couch ••••••••.• 17-2 2.02 8.91 5.24 3.67 1.83 8.39 4.6 1.57 0.52 0.26 8.91 7.86 38.53 2 4 .500 
Chad Hofstetter •.•.• 6-0 1.11 9.45 6.75 5.40 4.05 6.75 1.7 2.70 1.35 1.35 13.50 6.75 43.20 0 0 .ODO 
XU.rt Hopkins ••...••. 6-1 1.83 8.18 5.73 4.09 7.36 4.91 0.7 1.64 0.82 0.82 9.00 10.64 42.55 3 4 • 750 
Justin McKee ••..•••• 7-1 1.86 21.46 18.69 15.92 4.15 5.54 1.3 4.85 0.69 2.08 8.31 11.77 58.85 8 8 1. 000 
Jacob Richardson •.•• 10-8 4.90 9.37 6.43 4.41 4.41 5.69 1.3 1.65 0.18 0.55 8.63 11.02 42.43 5 10 .500 
Tim Sastic •••••••••• 9-1 1.85 9.18 4.86 4.32 5.40 4.86 0.9 1.62 1.08 1.08 10.80 9.18 41.04 3 3 1. ODO 
Matt Schroeder •••..• 10-7 3.67 10.55 6.87 4.66 5.40 2.70 0.5 1.23 0.49 0.49 13.50 8.84 43.20 4 7 .571 
Josh Smith ••••.••••• 10-10 5.73 9.58 5.97 3.77 3.14 3.14 1.0 1.41 0.16 0.63 11.15 10.99 41.91 7 9 • 778 
Scott VanDerAa .••••• 14-12 5.02 11.90 8.57 6. 78 2.43 5. 76 2.4 1.66 0.38 0.90 9.98 9.47 42.61 8 17 .471 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ••.•••.••••..• 43-43 6.95 10.72 7.46 5.57 3.73 5.06 1.4 1.72 0.45 0.75 10.41 9.78 43.04 42 64 .694 
Opponents ••••••.••.• 43-43 7.09 9.96 5.49 3.84 3.16 5.38 1.7 1.36 0.24 0.18 8.27 11.17 41.12 50 72 .656 
*=average based on 9-inning game 
